































































































































測 量 制 度：
数値地図25000→ 1/25,000
数値地図2500→ 1/2,500
























ファイル名 内 容 種 別 元データ
coast-pgn.??? 陸 地 ポリゴン 数値地図25000
chimei.??? 地 名 ポイント 数値地図25000
dourokukan.??? 道 路 区 間 ラ イ ン 数値地図25000
gyouseidaihyoten.??? 行政代表点 ポイント 数値地図25000
gyouseikai.??? 行 政 界 ラ イ ン 数値地図25000
kasenkukan.??? 河 川 ラ イ ン 数値地図25000
kokyoshisetsu.??? 公 共 施 設 ポイント 数値地図25000
meshhyoko.??? 標 高 ポイント 数値地図25000
tetsudokukan.??? 鉄 道 区 間 ラ イ ン 数値地図25000
tatemono.??? 建 物 ポリゴン 数値地図2500
zyouti.??? 公園等場地 ポリゴン 数値地図2500
mizu.??? 内 水 面 ポリゴン 数値地図2500
eki.??? 駅 名 ポイント 数値地図2500
※ファイル名の拡張子???は dbf，prj，shp，shxすべてを指す
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図2.2 E-R図（基盤データ，プログラム取得データ)
図2.3郵便番号データ（町域名結合前)































物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
gyouseiid  CHAR (5) Yes  Yes 地方公共団体 ID
 
pname  VARCHAR (20) Yes 都道府県名
mname  VARCHAR (45) Yes 市区町村名
pkana  VARCHAR (20) 都道府県名カナ
mkana  VARCHAR (45) 市区町村名カナ
syn-gyouseiid  CHAR (5) Yes  Yes 統合先自治体 ID 
dissol-date  DATE 廃止日
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表2.3 yubin
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
yubinid  SERIAL  Yes  Yes 郵便 ID
 
zip7  CHAR (7) Yes 郵便番号
gyouseiid  CHAR (5) Yes  Yes 地方公共団体 ID
 
tname  TEXT 町域名
tkana  VARCHAR (255) 町域名カナ
grant-date  DATE 作成日
erased-date  DATE 削除日
表2.4 jigyosho
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
jigyoshoid  SERIAL  Yes  Yes 大口事業所 ID
 
yubinid  INTEGER  Yes  Yes 郵便 ID
 
name  VARCHAR (255) Yes 大口事業所名
kananame  VARCHAR (255) Yes 大口事業所名カナ
koaza  TEXT  Yes 小字名・丁目・番地等
poffice  VARCHAR (20) Yes 取扱郵便局名
表2.5 gaiku-wkt
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
gaikuid  SERIAL  Yes  Yes 街区 ID
 
gyouseiid  CHAR (5) Yes  Yes 地方公共団体 ID
 
ooaza  VARCHAR (45) 大字・町丁目
bnum  INTEGER  Yes 街区符号・地番
jukyo  BOOL  Yes 住居表示フラグ
mainpost  BOOL  Yes 代表フラグ
grant-date  DATE 作成日
erased-date  DATE 削除日
the-geom  GEOMETRY  Yes 緯度・経度
表2.6 brand
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
brandid  SERIAL  Yes  Yes ブランド ID
 
name  VARCHAR (255) Yes ブランド名
addr  VARCHAR (255) Yes ブランド住所
url  VARCHAR (255) Yes ブランドURL
 
dictname  VARCHAR (20) Yes ブランド事典名
gaikuid  INTEGER  Yes  Yes 街区 ID
 
gnum  INTEGER 号・枝番以降
grant-date  DATE  Yes 作成日
erased-date  DATE 削除日

































表示された TrackBack Ping URLに自
















物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
name  VARCHAR (20) Yes  Yes カテゴリ名
romajiname  VARCHAR (20) Yes カテゴリ名ローマ字
表2.8 brand-has-category
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
category-name VARCHAR (20) Yes  Yes  Yes カテゴリ名
brandid  INTEGER  Yes  Yes  Yes ブランド ID
図2.5 Geo-TrackBack Ping Serverのイメージ








































































































物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
tb-id  VARCHAR (255) Yes  Yes  TrackBackテーマ ID 
timestamp  TIMESTAMP  Yes 登録日時
limit-ymd  TIMESTAMP 投稿期限日時
表2.10 trackback
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
id  SERIAL  Yes  Yes  TrackBack ID
 
url  VARCHAR (255) Yes  TrackBack元URL
 
title  VARCHAR (255) Yes  TrackBack元タイトル
blog-name  VARCHAR (255) Yes  TrackBack元 Blog名
excerpt  TEXT  TrackBack元エントリ引用
symbol  VARCHAR (20) マッピング用アイコン名
ip-addr  VARCHAR (255) Yes 投稿者 IPアドレス
user-agent  VARCHAR (255) 投稿者ユーザエージェント
timestamp  TIMESTAMP  Yes 投稿日時
erased-ymd  TIMESTAMP 削除日時
tb-id  VARCHAR (255) Yes  TrackBackテーマ ID 
the-geom  GEOMETRY 緯度・経度
図2.6 RSS Feed Retrieverのイメージ
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か対象 Blog自体のURLをシステムに登
録する．Blog自体のURLを指定した場合





























































































本節では，RSS Search Site Aggregatorと
それに関するプログラム，そしてデータベー
ス構成についての概説を行う．












物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
url  VARCHAR (255) Yes  Yes  Blog URL
 
name  VARCHAR (255) Blog名
feed-url  VARCHAR (255) Yes  RSSフィードURL 
ip-addr  VARCHAR (255) Yes 登録者 IPアドレス
user-agent  VARCHAR (255) 登録者ユーザエージェント
timestamp  TIMESTAMP  Yes 登録日時
erased-ymd  TIMESTAMP 削除日時
表2.12 foto-location
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
foto-url  TEXT  Yes  Yes 写真URL 
shooting-ymd  TIMESTAMP  Yes 撮影日時
url  VARCHAR (255) Yes エントリURL
 
title  VARCHAR (255) エントリタイトル
description  TEXT エントリ要約
content  TEXT エントリ全文
disabled-times  SMALLINT  Yes 取得失敗回数
timestamp  TIMESTAMP  Yes 登録日時
erased-ymd  TIMESTAMP 削除日時
blog-url  VARCHAR (255) Yes  Yes  Blog URL 
the-geom  GEOMETRY  Yes 緯度・経度



































図2.7 RSS Search Site Aggregatorのイメージ
表2.13 RSSサーチサイトの比較












Bulkfeeds  http://bulkfeeds.net/ 1.0 ○ ○ ○ ○
FeedBack  http://naoya.dyndns.org/feedback/ 1.0 × × ○ ○ 一部機種依存文字の削除
未来検索
livedoor  http:




blogdb.jp  http://blogdb.jp/ 1.0 ○ ○ ○ ○
goo BLOG  http://blog.goo.ne.jp/ 1.0 × × × ×
キーワード周辺の主体表示
一部特殊文字の削除
Blogzine  http://blog.ocn.ne.jp/ 1.0 × × × × goo BLOGのエンジンを使用
Exblog  http://www.exblog.jp/ 2.0 × × ○ × キーワード周辺の主体表示
BlogPeople  http://blogpeople.net/ 1.0 × ○ × × スペースの削除
もぶろげっと http://mobloget.jp/ 2.0 × × × × RSS
フィードではなく，ページ全体の文字列が対
象
NAMAAN  http://www.namaan.net/ 1.0 × × × × 先頭25文字でカット









































































































物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
ssiteid  SERIAL  Yes  Yes サーチサイト ID
 
url  VARCHAR (255) Yes サーチサイトURL
 
name  VARCHAR (45) Yes サーチサイト名
query-url  VARCHAR (255) Yes サーチサイトクエリURL 
priority  SMALLINT  Yes 優先度
表2.15 source-feed
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
feedid  SERIAL  Yes  Yes フィード ID
 
feed-url  VARCHAR (255) Yes  RSSフィード ID 
timetstamp  TIMESTAMP  Yes 登録日時
ssiteid  INTEGER  Yes  Yes サーチサイト ID
 
gyouseiid  CHAR (5) Yes 地方公共団体 ID
表2.16 feed-item
物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
itemid  SERIAL  Yes  Yes アイテム ID
 
link  VARCHAR (255) Yes エントリURL
 
title  VARCHAR (255) Yes エントリタイトル
description  TEXT  Yes エントリ要約
content  TEXT エントリ全文
date  TIMESTAMP  Yes エントリ投稿日時
subject  VARCHAR (255) カテゴリ名
creator  VARCHAR (255) 投稿者
timestamp  TIMESTAMP  Yes 投稿日時














































物理属性名 データ型 PK  FK NN 論理属性名
feedid  INTEGER  Yes  Yes  Yes フィード ID
 
itemid  INTEGER  Yes  Yes  Yes アイテム ID
図3.2 凡例図3.1 初期画面














ボックスに TrackBack Ping URLを表示す
る．TrackBackの完了後に「地図の再読込」
をクリックすると地図に反映される．








































































図3.7 トラックバックの検索 図3.8 ブランドの検索
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